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0L x'*>v : 
Ï • » - V* .j .., 4., a« 
Pro®f«t*tion roer 4« temt«»» «m Itadttwlt ond«r glaa «9 laa&ML^u 
olio. Be B.Î.H. te Ferai» 
•n 'Adle dtt ffi/tol ta tt»•••Inj m TwnâUIMMI) hSAVIulkfldaiB «HAailiiwI« kliflll 
Er worden wam» «»Mft«»« a» » 4> «»*« s# A* al < »hrvnrifrwd« T>1oelr«aTfle Mm» 
tadkt ken mmém aie fcraadstof. 1» Yoxterend» kleekuurde kan frtnrwtkt www 
tea ter ^a^-iwa van aiwi tHwwià». 
lu 1f$2 werd met wrteiad« lîleekearde «pi potproefje inwm mat guaetlg 
reaalteet. là ae&eluitiag hierop werden in 1953 «an potproefje ea aaige prat»» 
ti,JkpreeTen swt wr&rtaâa taeekaarde genoaten. 
It potproef wart' genomen art tomaten ia mipottea. Bet gebruikte ra» «a* 
Tietery. Be aulpotten werden op 1» tonnes pl«akea geplattet. Ir ware» 4 gro*» 
p» «s *t«iïf grwj isfifii j pins« 
Sa grond «alk» werd gefcruikt, was m» mengsel -ran tarifcolm an aaaà. 9» T©1~ 
gende hoeveelheden kalk •» hleek**rde werden toegediend» 
Contrôle * 15 gr landfcoawpeederkalk per p»t. 
deen 1»T aakaarü» - C gr bleekaarde per pot. 
$f0398BSWfcw!l» **4Î ^ 5ö tt5& ^ &<&ttttl£iA4ül?äA XtttX* TIA t* 
7ael fcleekMtrde *300 gr bleekaarde per pot. 
il» fceaesting werd. par pet ?»f «V wwralaura kali gegeven. 
Half Kal werden 4» tomaten taitgeplaat. Kort n* fcrft mitplaatea kragen d» 4*. 
maten etikstofgeteek (liohte klour). Sr waard toen «ai«» karen M^gemast a»t 
I gr fflœ©ai«Hnitr«»t an 2 gr ân%^al»ipar par p«t, Sm «Oga tt^A va» A» kl*m 
ran d» tuâtes v»»r nanuMl. Sr k«r«a mit maeldaaw ia luit flfl»»»» Ält waxd 
l»»atrad»a awt @laâox. SMcma ward a»g eens Mjgaaaat nat 1 gr wBiBffBli»nmltyaa,1 
«lp «Mwelsaix« kali p»v pat »a dit »«id l»t»r nog ma» harkaald. 
Vkf A'iMk £È «ftNHMka» «wi1 Patohii itTmi of 5 fpwyi« 
& taitl. 1 i» w»»rgagaT»a p»r greapt k»t tetaal aaatal irxuohtan, bat totale 
miok1t|ivlolii n ket yw#! *##1.4 iruäh.tgawiokt» 
! fataal aaatal totaal rmoh%~ Q«siid4«ld vroeàt-
; ganiokt ; gewiekt 
...... 1——— 
Contrôla j $$ 
a««» 'bleekaarde iifi 
Ioma«l ^laakaw .^# \ ^4 
Va»l blaekaaarda i $9 
$m i t&f 
i 69*9 
$m j t®** 
$0*0 ! 81.4 
Va «fitte» Tan da proef ward ran all« groepen aan grondawneter genomen. 1» 
analyses hiervan «ixen Als volgti 
[ Iran« [OftOOj : pS KaCl Gloai  ^ V P X KgMnFe Al 
'99** ï • « ! ! I 
¥> 
OeatrGLe j 1M; 0.1«jt.$i&W 0.84 I2.4 5*3 jtU |4*© jf.ü|M 
Geen bleekaarde | 19*4 i 0.14 Ü.8 • oiti ifif :3.f Iii! 3*5 jt.8 jtw# 
*es*aal bleakaarde | 8t.8| 0.8« ImImi»; Mi 4»4;1.9i4»t il*i4»0in8 jt» 
fHl klMkiiiii ! 22.t! 0.4® T.f MH olfi 1,?1,4 4*0 176 4.0 1,2 1.0 
•"• • im I I  I i  • • •wni .Tin II I  i l l  I  m in I i l  mu I I  I I  j I T . I I  i ,  m i.n  i I i  . , .ni .  .ni 
Conclu derenâa kan worden opgeaerkt, dat Mj da proef ia nulpetten de groep 
mot geen bleekaarde âa neeate vruehten gaf* Beza vruchten waren eehter klei­
ner dan van de andere groepaa. Tartar bleek da pl van de grond vaar geen 
^laekaarde werd doorgewerkt lager' im sijn dan bij de overige groepen» De 
hoogste pl kwam Tear Mj ia groep «aar vaal Maakear*» waa doorgewerkt» 
PraetiJkgroeven met kloekaarde» 
Op varaohillende bedrijven («Ie Milage X) wtse&m op amre gronden preevea 
genoden, waarbij bleekaarde, dat ep eea vakje van Sin viexfcanIe roe werd 
doorgewerkt, werd vergeleken set landbouwpeederfcalk plaa kalkaar gal» 
Ia bijlage X is naast de ©heaisoh© analyse van de grond oek de vaergsaü»re­
ven bekalking, de hoeveelheid doorgewerkte bleakaaxde en- het fa talen gaaras 
apgagewa» 
De gebruikte bleekaarde, die afkeastig was ait Maasslais» werd een tiental 
karen eadarseeht» Staads ward ongeveer 11 ft «tn&rhiadeade bestanddelen (ba®a» 
kead naar OaO) gevonden. Steeds werd bij behandeling atet sou tsaar een ster­
ke swavelwaterstofgeur waargenonea» Be bleekaarde uit Feraia werd één kaar 
onder ssooht» Sr werd ongeveer 18 jjg saarbindende bestanddelen gevonden. Bese 
bleekaarde ward eehter niet bij da proeven gobcuikt» 
groef Mi. M».. Ylaardingenbroek. v. d« lroej|8j^a| JN& 
la graai van da gewassen ia geed geweest» 
Se sla was » vaar bleekaarde was doorgewerkt} iets lichter van kleur« In da 
keakeaaers was geen verschil waar te namen» 
tijdaas da. kaako—erteelt werden er twee grondmis tors gestoken, 44a af bet 
gedeelte »et blaakaarde aa itfa ep bat gedeelte «war landbeawpeederkalk en 
kaHoaergel was doorgewerkt (sie bijlage Xl)» 
fipftef Mi 0»^v»d» ltf|t Fiwtwige® 33k Pseldjjk» 
Sa sla waa avaat kat algemeen niet beet» Tan vareohil tussen de f objeeten 
ia niets te sien geweest» Be tomaten waren goad gegraaid« feraoMllen konden 
oak Mj dit.games aiet worden geconstateerd» 
îijàene de tetaatenteelt É grondmonsters gestoken (aie Mjlage H)» 
MPt m 2«SBMg»..41*A Mfcsi« 
So «1« 1« op de bloekaarde steeds beter gemest dan op liet overige gedeelte. 
Sr tu otic een flink verschil ia Botrytis aantasting ten gunste van het not 
blookaardo behandelde gedeelte. Be «la t»a op te blookaardo eerder oogstjaar* 
5a afloop Tan do sla 2 grondnonsters gestoken (eie bijlage ÏI). lieralt 
blijkt, dat do p® van do grand, gunstiger vas óp feet gedeelte waar blookaardo 
wao doorgewerkt dan op het andore gedeelte. Mogelijk al ja do laRdbauwpeede*»-
kalk ea do kalbaorgol aiet geheel volgen» advies toegepast. 
i?2?l M*. SftMil 
Ik do aardappelen werden geen verschillen opgemerkt» ®e aardappelen waren 
ooa koor bevroren, waardoor do contrôle word bemoeilijk. Sa afloop t grond» 
aonstera gestoken (oio bijlage II). 
Op de volgende bedrijven* 
A. C. do aidder, B«L. Rottekade 35®, lotterdaa-Ä., 
K. Karok, lingdijk 29, Kieuwerkerk a/ft IJosel, 
*• !• v.d« Sooft, Sorovog 95, Capelle a/ft XJasel, 
C. v.d. Berg, Capelaeweg 226» Capelle a/ft XJssel 
nord eveneens proefsgewijo 50-90 kg blookaardo per vi®rkante roe op «euro f» 
doa doorgewerkt. Zowel bij tomaten als tuinbonen oa late aardappels» konden 
op des» bedrijven geen verschillen worden waargenomen t.O.v. do bekalkiaff 
met landbottwpoederkalk plus kalkaer gel. 
Conolusio. 
Verbrande bleekaarde kan goed worden gebruikt tor bokalklag van saro gronden, 
Blookaardo bevat relatief weinig «agaosiu» oa is daartw aeer te vergelijken 
•et kalkaergel daa aot magnosiumbevattende kalkaergel. 
Boa practisoh beswaar is eohter, dat do hoeveelheden die aootea worden ao&» 
gewend groot aijn (• 50 kg por »)• kosten van vervoer oa doorwerken 
kannon hierdoor te hoog worden. Bij blookaardo uit Serais tal dit betwaar 
wollioht aiot aanwezig sdjn. 
Yerder ie bleek*arde aoellijk voohtlg te krijgen, waardoor luit bij do te*» 
werking sterk stuift* 
Se proefnemer, 
JT. ?. 0. Xaoppert. 
C.M. 
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JlfcËïSSSÈ^^S^aSSa^  ^ JW(®fcäL | 
OaadYiéaTAe kakiflkliutt 3 kg; l*ndfc<mwpo»ii«rk&ll; • 4 kg M^-kalkaorgel {{ft? 
Saalyl^âârâ» fó ^g ^ékaardi (g«l>nßikt $Q kg jiar «UKkojt» rot), 
§SSS&ß jvaVM ll*0i kQBkOŒBlAZ'S  ^ .'I < I 
3.0 
rtarkaata iroa )• 
QR t.A» jft»xg 
j^qrcnrawag 55» 
TW» «1« ) 3.9 0.02 ; 3.® i 0.009 ! 0.0» 
awawUrtt nmlL : : : 
gaadTi^ara« bakajlklng» f kg .landbo«irpo.à.rkalk • 6 kg/1 
msmapsxk* 5®** ïlNkwi^» ' 
It 'ilii tiünlw n (koud* kiélt jij' jWPOP^F"  ^ W 1 < 
802M ! n 38.« 
m 1.0 M 
©S» •. à. Tos», 
Foàrdainda 41®» 
§ÊÉÉ*5îÉ(t£i£ÈÊL 
0.22 5.1 îfefltf 0.3I 
syfr 
©•2 lti.fi 
• i kg H§ fcalkB|«rg«l #> t kg' 
Jv Ig Bir>#<fltnMji 
i«la (platglaa). j 
î*3P 
sand. 
A» ?• d® Vaal, 
%mw 19» 
lAtfjoS» 
2*2 0.00 4*4 0.006 0.«T 3.0 1*9 i M 
OaadTlajMigda bafcalkingf 4 kg llaaâkoiprpgM^ 5 kg ügf M»g*jl. 
gaadTiaaardi 50 kf tlaakaax4q. 
ÉMMkÀMI 
35 M ! M ß.f 
15 i.< ym*3 ! *®.o 
4.3 ! 8«o 10.0 
Monster(s) ontvangen : 
DE HEER 
Bijlage II. 
Kosten Monster X f — f Naaldwijk, 19-
Volg-
nummer 
Merk v, h. 
monster 
,, Humus 
gloeiverl. 
% 
Ca COg 
°/o p H 
Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
N-
water 
P-
water 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
a.z, 
IJzer 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
Het bleel • 
1
 • 
«s < A
 0.28 6.7 
X. Vis arding« 
31 
spreek 
v. à. 
0.1 
( 
Broaka 
m 
1.3 
traatl 
S MM 
2.9 
i 
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Met bleekjaarde ! 
Zonder bljeekaard« 
Het bleeijaarde j 
Zonder "bljeekaarji.# 
! I 
Hat bleekaarde î I 
Bender bljwkaard« 
I©»14 ; 6.8 ; 
0.08 ! 6.3 ! 
0.00 
0.00 
0.7 6 j 6.4 j 
0.64 \5.4) 
't.©! 
i • i 
:6.1 • 
!Q. âj. Berg, 
48 
57 
Fieufeweg 5|3, 
• ; ?Qtol33 
0.6 2.5 : 2*2 
0.6 i 3.0 I 3.2 
0. v.âj. T©r»,j 
j / 
Hoor^einde 1418, 
j f»8 j 6.1 
j>io#o :>io.o 
Am |d# Waai » 
1«0 &uij»e 1 
MAASDIJ 
• ' [ 1.8 | 3.0 
I 2.8 ! 4.2 
